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AHEKflOTTjT B "MHTOJIOrUH CHHTHIIA OHJIOCOOA" HA EFIHCKOn 
C O O P O H H H B P A H A H C K H 
CaBa CuBpHeB 
(CaBa CHBpneB, lllyMeHCKH yHHBepcHTeT „EriHCKori KoHCTaHTHH IlpecaaBCKH", 
UiyMeH 9712, ya. „yHHBepcHTeTCKa" 115) 
Kaxmo e u3eecmno, "MHTOAOTHH CHHTHna OHAOCocJia"1 e TCKCT c 
HHAHHCKH npoH3xoA- B nepcHHCKaTa AHTepaTypa TOH e no3HaT KaTO 
"CHHAHÔaAHaMe". B apaöcKaTa - Kara "CeaeM Be3npn". BT.B BH3aHTHiícKaTa -
KaTO "CHHTHn OHAOCOI})"2. EnHCKon CO<}>POHHH npeBexcaa OT "rpenecKoro 
npocToro H3biKa".Ha "öoarapcKHH xpaTKHH H npocTbiü H3biK". B npeBOAa TOH e 
HanpaBHJi npoMeHH, KOHTO npaBHT TeKCTa Ha ötJirapcKH pa3AHHeH OT rptpKHa 
TEKCT Ha "MHTOAOTHH CHHTHna <T>HAoeo(J)a" ( 1 7 4 4 ) 3 . 
Hzeecmno e, He c a e a n p e ß o a a Ha CBoa e3HK nyxcaoTo 3anoHBa a a ce 
ocb3HaBa xaTO CBoe.4 FIpe3 paHHOTO Bi>3pa>KAaHe, xoraTO o ipe HHM3 TexcTOBe 
KaTO Te3H, KOHTO cera HapunaMe anTepaTypaTa, eaHO OT npaBHaaTa 3a 
KHHXCOBHOCT e H3H-n03HaTH HCTOpHH Aa Ce pa3Ka3BaT no HOB HaHHH, CbOÖpa3HO 
npoMeHAiuaTa ce MeHTaaHOCT Ha oômecTBOTo. Taxa KoHCTaHTHH OPHHHOBHH B 
1833 r. H3Aaßa, B npeBOA OT cptöcKH e3HK, npocßemeHCKa BepcHa Ha TKHTHCTO 
Ha AACKCHH HOBCK EOXCHH. Toßa e CAHH OT HaH-no3HaraTe XCHTHHTH pa3xa3H 
citen I V BeK - KaKTO B KHHXCHHHaTa Ha AaTHHCKHa 3anaa, Taxa H B KHHTKHHHaTa 
na zphifKUH u cnaeHHCKu lumoK. B HananoTo Ha X I X BeK B npeBOAa Ha K. 
OrHaHOBHH )KHTHeTO Ha AaexcHH Bene e B CTHXOBC. Toßa e aBeH 3Hax 3a 
MOAepHa H3K33HOCT, a AaexcHH, B T33H BepcHa, e H3m>aHHA OME B paHHHTe CH 
TOAHHH BCHHKH npeAnHcaHHa 3a 3HaHHe H Hayxa, T3KHB3 KBKBHTO Te c a cnopeA 
peuenunaTa Ha IlpocBemeHHeTO B caaßaHCKHa npaBocaaBeH K>r0H3T0K. 
npoceeufeHCxama eepcua, c oöpaőomxama na cioxcema na 
"Mumojiozua Cunmuna <Punoco(pa", c U3Ôopa om zptqxu na imenno mo3u, a ne 
ho HHXOÚ dpyz mexcm ete Bmopua Buduncxu cóopnux (cőopnux cbc CMeceno 
' "MHTO/IOrHH" B T03H TCKCT e CbC 3HaHCHHCTO Ha CBOBO, pa3Ka3, MCTOpMH 3a CHHTHn. 
2 RTicejiKOB, B. CotjipoHHH BpanaHCKH. TKHBOT H TBOPHCCTBO. Cotana, 1963, c. 139. 
3 AjieKcueea, A.ripeBoaHHTe noBccm H POMSHH OT rpbUKH npe3 nipßaTa noaoBHHa Ha XIX B. 
(ao KpHMCKaTa BoííHa). II Studia balcanica, Ni>8, 1974. 
4 TaKa 3arÍHcaAHHT npH6aH3HTeaHo 15 BeKa npean XpncTa HeroKHH/KHeTo cB.npopoK Monceíi, 
ÖHaeíÍKH CBpcHH, e nncaa 3a eßpcH. KHHTHTC HMaT ocoöenocTHTe Ha 6nTa, KyarypaTa H HpaBUTC 
Ha eBpeiícKOTO OÖLUCCTBO. TO e MHOTO n0-pa3HHHH0 OT HauieTO. H nnmeHKH, eaBa nu e 
npeanoaaraa, ne FÍCTOKHHJKHCTO Moxce na 6bae wereno Ha (rwirapcKH OT StnrapH caea 1991 r. 
14 oöpaTHO - HeTaiuHaT IICTÓKHHIKHCTO ßtarapaH opHCHTnpa HCTCHCTO KT>M npeacTaBHTe Ha 
CBOHTa KyaTypa, HpaBH Ha oßmeCTBOTO H TOBa, Koero n0-ManK0 ro HHTepecyBa, e KOH e aBTopvr 
Ha OHOBa, KOCTO Here, K3KBH ca 6HTVT H HPHBHTC Ha eBpeHTe no BpeMero Ha MoHceii. Cnopea 
MexaHH3MHTC Ha KyarypaTa - KT>M nyacaoTO noHTH BHHarH ce npwaara crpaTermiTa TO aa 6bae 
npeBT>pnaTo B CBoe. 
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cbdbpofcaHue), npaeu xmizama, orrmumaÜKu OHOH npedcmaeu 3a xmatcoenocm, 
caMocmoHmeneH xmotcoaen mpyd. OT BCHHKO, KoeTo nrniie, enHCKon Cocf)poHHH 
nenaTa caMo CBOH "HeaeAHHK". HBHO, c a h h c t b c h o TO3H CBOH cöopHHK c 
nponoBeAH TOH e CHHTBA 3a ueHeH. H He e crpeuinn. CôopHHKvr HMS oceM 
H3AAHHA AO 1 9 2 3 r. r i p e B p t m a ce, cnopeA nonympnama cu petfemfux, B TaKa 
HapeweHOTo "CocjjpoHHe". H o TOH He e AHTepaTypa, a CAO BOTO Ha apxnepea 3a 
íTbTA 3a cnaceHHeTO Ha HOBeKa. Te3H CAOBa ce neTaT B ubpKBa, c a c a AHTyprna, 
KoeTo TH npaBH Aa ca CBHTH, C 0C06eH0 npeAHa3HaneHHe 3a caKpanHHH XCHBOT 
Ha HOBena. "MHTOAOPHH CHHTHna <I>Hnoco(J)a", BbnpeKH noynHTenHHH CH 
xapaKTep, HHMa KaK Aa 6bAe neTCHa B UbpKBa. Ta cbAbp>Ka B c e 6 e CH 
AHTepaTypHocT, HO He B TOBa e npoôneMbT, a B Apyro, ne cöopHHKbT BH3Hpa 
ÖHTOBHH, a He caxpaAHHa XCHBOT Ha HOBexa. B cöopHHKa ca pa3Ka3aHH H 
aHexAOTH 3a AyKaBH jkchh H AeKOBepHH Mtxce. T e He MoraT Aa 6bAaT 
PA3K33BAHH B UBPKBA, CAeA AHTyprHa, nopaAH TOBa, ne noBeAeHHeTO Ha 
MHpHHHHa HAH Ha AyXOBHHKâ He MOACe Aa AOnyCHe KOmyHCTBeHO ACSHHe UllU 
cjioeecHocm B TOBa Macro 3a MOAHTBE, HaAexrAa, noKaaHHe H CBHTOCT. 
IloBecTBOBaHHeTO Ha "MHTOAOrHH CHHTHna <I>HA0C04)a" e cno>KHa 
CHCTeMa Ha pa3xa3 B pa3Ka3, B KOHTO pa3Ka3H ca BnncaHH H HHTepeeyBamHTe HH 
aHexAOTH. T e ca 3a HeGnaronecTHBH xceHH. JlyxaBCTBOTO H yMeHHHTa B 
AyxaBCTBOTO Ha Te3H xceHH c e npeACTaBa B npOTHBOBec Ha cbuio TOAKOBa 
pa3Ka3H, B KOHTO e noxa3aHa ônarowecTHBaTa H uenoMbApeHa xceHa. Pa3Ka3HTe 
c a Ha c^HAOcot^HTe, cbBeTHHAH, KOHTO HCKaT Aa Bpa3yMHT napa. TOH, no 
BHyrueHHe Ha eAHa OT xreHHTe CH, Hcxa Aa yMtpTBH CBoa eAHHCTBeH CHH, 
paacAaHeTO Ha KoroTO e naxan c TOAHHH. CwHa CH TOH e npaTHA Aa yHH MbApocT 
n p n CHHTHna OHAoeotjja. )KeHaTa Ha papa yßemaßa uapcKHH CHH, AaA 
oöemaHHe Aa MbAHH ceAeM AHH, Aa ce oxceHH 3a Hea, a TA c OTpoBa Aa yMbpTBH 
CTapHA H HeMomeH nap. EnaroAapeHHe Ha pa3yMa H npocBeTeHoerra, Ha 
MbApocTTa, ÖAaroAapeHHe Ha ynHTena CHHTHH (PHAOCOC]), Ha yneHOAioÖHBHa H 
Bb3npHeM4HB CHH, ÖAaroAapeHHe H Ha onHTa Ha npHAßopHHTe (JJHAOCOLJIH, C E 
nodMunaeam me3u, omeapniqu ce epamu, ece om Haü-KJiacimecKU 
npecm-bwieHUH. HoTyK HHMa HHIUO CMeuiHO. 
Pa3xa3HTe oöane , B KOHTO cbnpyrHTe HAAXHTPABAT AEKOBEPHHTE CH 
cbnpy3H, ca BneHaTAHBaiAH. 
EAHH Mb>K HMaA nanaraA, KOÍÍTO roBopeA c HOBCUIKH e3HK. H a nanarana 
TOH nopbHaA Kora ro HHMa B AOMa My, Aa My BapAH CTOKaTa, H Aa rneAa xaxBO 
M©' npaBH HeroBaTa xceHa. KoraTO ce BbpHan B AOMa CH, y3Han OT nanarana, ne 
npH Hea Bcaxa HOLA AOXOx<Aan "HHKOH CH M H x y H KypBeA cbc Hea". LLJOM 
HaynHA TOBa cbnpyrbT, cbpueTO My H3CTHH3A0 KbM »eHaTa, H He HCKan Bene Aa 
" ce CMecH cbc xreHaTa CBOA". )KeHaTa ce pa3rHeBHna H ce 3aMHCAHAa. f o u i n a 
HOiATa. TA B3eAa KacJ)e3a c nrauara, 6AH30 AO xacj)e3a TypHAa eAHa pbWHa 
BOAeHHua, KOHTO BbpTHAa. CnoxcHAa npeA OHHTC Ha nanaraAa eAHO orneAano, 
noKpHAa My OHHTC, 3a Ae He rnena Ha Apy ra CTpaHa, H Aa My ce BHJKAa, ne 
ÖAHCxaT MbAHHH, H cnoxcnna eAHH MOKbp ciOHrep HaA rnaßaTa My, Aa My xane 
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paua Hom. KoraTO ce BtpHan ctnpyrbT, nanarautT Ka3aji, ne uaua Hom 6HJI 
utxcu, rptM H CBeTJcaBHUH. MtxcbT ce yßepHji, ne nanarantT jitxce, TI>H KaTO Tau 
Hom He 6HJI UBXCU H rptM, Ta He npneji H OHOB3, KOCTO y3Hau OT nanaraua 3a 
Mwxy H 3a x<eHa CH. Taxa ÔHJia Bt3CTaHOBeHa CEMEÑHATA JHOÖOB. 
/Jpyra xceHa HMaua JHO6OBHHK BOHH, HO xapecana w HeroBHa cuyra, H ce 
"cMecHua" c Hero. Toraßa B uoMa Ü HUßa HCHHHUT JHOÖOBHHK. TU Kpne cuyraTa 
OT jHoôoBHHKa CH BT>B BtTpeuiHOCTTa Ha uoMa, HO HUßa H HeHHHUT c t n p y r . 
Toraßa TU HaKapaua jiioöoBHHKa CH ua H3Jie3e OT KtiuaTa c t c roua caöa, H ua a 
ncyßa. A Ha Mtxca CH Ka3ajia, ne TO3h BOHH c e pa3JHOTHJi Ha CBoa cjiyra H Hcica 
Ua ro y ö n e . CuyraTa eußa ycnau ua HaMepn yôeotcuuçe e doMa UM. OT 
BtTpeuiHocrra Ha uoMa HancTHHa H3JIH3T>JI H cjiyraTa. C b n p y r v r 6HU BT>3XHTCH 
OT uoöpoTo, KoeTO x<eHa My CTopwjia Ha "TOTO nyacuaro cnpoMaxa". 
B TpeTHa pa3Ka3, uoxaTO euHa x<eHa "ynHHH cac öaKauHHa KypBapcTBo", 
B KtpnaTa, BMCCTO opH3 H 3axap, KOHTO Ta KynHJia OT c t m n a ôaxauHH, H cuaraT 
nptcT, H KoraTO HOCH T33H nptCT Ha Mtxca CH, H TOH a nHTa K3KBO e TOBa, TU 
Ka3Ba, ne a pHTHau KOH, noryÖHJia napHTe H npHÖpaua n p t c r r a , 3a ua a n p e c e e H 
ua HaMepH napHTe. H myx ceMeüuomo iqacmue ce noddbpotca om oôpœa ua 
6nazopa3yMHocm, xoümo jtceuama ct3daea 3a ceöe cu. 
B HeTBtpTHa pa3Ka3 xceHaTa CKUOHaBa ua "ce CMecn", B OTCbCTBHeTO Ha 
c t n y r a CH, C O6HKH3U a MJiau MOMT>K, HO BMCCTO Hero, npH Hea BOUXT 
coôcTBeHHa H c t n p y r . Toraßa TU "öneuie ca ruaßaTa", "cac cjie3H" uyMa, xaTO 
pa3UHpa upexHTe CH, He Bene He BapBa Ha KueTBaTa 3a BapHOCT Ha CBOU c t n p y r , 
ne y HeroBHTe uyMH HUMS HCTHH3 H ne He ro HCK3 Bene ua H 6 t u e Mtxc "H 3a 
MHoroe BpeMe noKa3yBanie ceöe , KaTO e cepuHTa 3apau Taa paöoTa. / J o o e 
noxapHH MHoro JKUUTHUH Myx< ea, Ta H HanpaBH 3JiaTHa upexH H xapH3a H ru H 
Toraßa yHHHH". 
B neTHa pa3xa3 euHa jiyKaßa 6a6a-CBOUHHua npaBH Taxa, ne pa3yMHa H 
noHTeHa xceHa c H3M3M3 e npHHyueHa ua yuoBJieTBopn xceuaHHeTO, KoeTO HMa 
KtM Hea euHH "6C3HHHHHH xypBapHH", cueu KoeTO e BtpHaTa B CBOU UOM npH 
c t n p y r a CH. 
B LuecTHa pa3xa3 euHa xceHa npHroTBHua acTHe 3a CBOU Mtxc, KOHTO 
opau Ha HHB3T3, HO Ha n t T KT,M Hero MHHaua npe3 e u n a rocTHJiHHua. TaM 
noHHBajiH "neuoBeuH NYTHHIM" H KaTO a BHXcuaT, 3autpxcaT a, BCHHKH ce 
"cMecBaT" c Hea H H3axcuaT acTHeTO, npHroTBeHO 3a HeñHHa MT>XC, KaTO ocTaBUT 
caMO euHa cuauxa öaHHua. TOH a nHTa 3amo caMO TOBa My HOCH, a Ta My 
OTBptma, ne npe3 HOiuTa e ctHyBaua CI>H, H ne ctHorauaTeuaT a e noctBeTBan 
ua HanpaBH "euHa nHTa CBC Meu pa3MeceHa", H ua a uaue Ha Mtxca CH u a a 
H3aue, 3a ua HM c e P33MHH3T uouiHTe CT>6HTHH, KOHTO ÖHxa MOTUH ua HM ce 
cjiynaT. HeiiHHaT ctBeT KT>M Mtxca H e ua aue nHTaTa c xceuaHHe. 
CeuMHa pa3Ka3 e 3a euHH MTOK, KOHTO OÖHKOUHU CBeTa, 3a ua 3anHiiie 
BCHHKHTe xieHCKH UXBOUHH, HO cueu KaTO nojiynaBa euHH u o 6 t p ypoK OT euHa 
xceHa, XBtpjia B OTHHUICTO ctôpaHOTO c TOUKOBa MHOTO Tpyu, 3amoTO pa36npa, 
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ne He e y c n a a AA H3YWH «eHCKHTe AHBOAHH H JIYICABMHHA H ne "HHKOH NEAOBEK 
He e B03M0aceH Aa pa3yMefi h Aa y3Haíí Ha aceHHTe 3AHH3Ta H AyKaBiuHHaTa". 
TaKa cbôpaHH, pa3Ka3HTe cbCTaBST CAHH HOB TCKCT, B KOÍÍTO ACHO AHHH 
FiOBecTBOBaTeAeH HHBapnaHT. CbnpyacecKaTa BapHOCT H AKDÖOB c e HapymaBa, 
CAeA Koexo, 6AaroAapeHHe Ha HCCHCKOTO yMeHHe, a H Ha AeKOBepneTO Ha Mbxca, 
nopaAbKbT B cbnpyacecTBOTO c e Bb3CTaHOBABa. ToBa CTaBa wpe3 cb3AaßaHe Ha 
HAK)3opHa ASHCTBHTeAHOCT 3a AKJÖOB H BspHOCT, T.e. npe3 H3rpa>KAaHeTO Ha 
eAHH HOB CBAT, ÖAaroAapeHHe Ha ateHCKaTa cb06pa3HTeAH0CT, HO B KOÍÍTO CBAT 
HflMa Bene cbOTBeTCTBHe Me>KAy BHAHMOTO H AeñcTBHTeAHOCTTa. ToM e eAHa 
BHAHMOCT. OTHOUieHHeTO KbM TOBa HecbOTBeTCTBHe e CMexoeo. CbnpyacecKuaT 
XCHBOT e aHeKAOTHHeH, nopaAH TOBa ne e MHHM. TOÎÎ e noAOŐHe. H oöe3CMHCAa 
BbOÔme 3aKOHbT H (J)HAOCO(j)HaTa Ha AKJŐOBTa, Ha KOHTO c e OCHOBaBa 
cbmecTByBaHeTO B b o ö m e . 
ripHHHHaTa 3a TOBa c a Hañ-pa3AHHHH, HO HaH-oneBHAHHTe ca 
HeoBaaAeHH CMOUHH. )KeHCKHTe nepcoHaxcH B CnHTHna 4)HA0C0<t>a poöyßaT Ha 
eMOUHHTe H »cenaHHaTa CH. ToBa poôyBaHe He e B CbOTBeTCTBHe c BpoAeHOTO 
anpHopH AOCTOÎÎHCTBO H cBOŐOAa H 3a Aa npHKpHaT poôyBaHeTO, Te cb3AaßaT 
BHAHMOCT 3a AOCTOÎÎHCTBO H CBOŐOfla, HO Hpe3 TOBa, KOeTO enHCKon C0({)p0HHH 
Hapnna aynaBCTBO. H o AyKaBH ca H MbaceTe, rbií Karo "cMeiueHHeTo" 
OÖHKHOBeHO c e H3BbpiHBa OT AB3M3 AyHIH. 
B HCTopHaTa Ha öburapcKaia KHHACOBHOCT aHeKAOTHTe B "MHTOAorna 
CHHTHna OHJiococ{)a" H3rae>KAa ca ribpBOTO CMexoeo nenenue. Hpe3 CMexa 
OÖHKHOBeHO, HO BbB Bb3MOHCHHTe CBeTOBe Ce npHHH3aB3, OTCTpaHABa HAH 
yHHiAoacaBa OHOBB, KoeTo He Moace Aa öbAe oTCTpaHeHO B AeîicTBHTeAHHa CBAT. 
EbArapcKaTa cpeAHOBeKOBHa KyATypa He no3Haßa CMexa. CMexbT He no3Haßa H 
BpeMeTO Ha enHCKon CotJjpoHHÎî. Kaicro c e 3Hae, BTOPHAT BHAHHCKH CÖOPHHK 
ocTaBa B pbKoriHC. ")KHTHe"-TO Ha CotjjpoHHÎi, KoeTo c b i u o e pa3Ka3aHO npe3 
CMeuiHOTo H Ha MecTa aöcypAHOTO, c b m o oc faBa B pbKonnc. EAHHCTBeHaTa 
KHHra, K3KT0 Bene ö e OTÖeAa3aHO, KOATO OTnenaTBa, e "HeAeAHHK"-bT. Toßa e 
cöopHHK c nponoBeAH. ripHCbCTBHeTO Ha CMexoBOTO B Hero e HeAonycTHMO. 
RBHO e, ne B HanaAOTO Ha XIX BeK CMexoBOTO Bce o m e e B nepHtjmpHATa 
Ha KHHJKOBHHTe TeKCTOBe Ha enHCKon CotjjpoHHîî, ne Bce OME TO He e nacT OT 
KyATypaTa Ha BpeMeTO HAH oöpatHO - KyATypaTa B TOBa BpeMe He AonycKa B 
CBoeTO nyÖAHHHOTO ripocTpaHCTBO ripHCbCTBHeTO Ha CMexoeomo? ToBa e 
oöacHHMO. B HanaAOTO Ha X I X BeK CBeTCKaTa KyATypa Ha EbArapcKOTO 
Bb3paacAaHe Bce o m e ne e nocmpoeua. Ta, cnopeA npnpoAaTa CH, npeAnoaara B 
c e ö e CH ripHCbCTBHeTO Ha CMCXOBOTO. OcMHBaHeTO Ha aBAeHHaTa OT CBeTa H 
HOBeKa. ripHŐAH3HTeAH0 CAeA 40 -Te TOAHHH Ha X I X BeK CBeTCKaTa KyATypa c e 
OTAeAa OT xpHCTHHHCTBOTO. ToBa, ne CMexoeomo e eAHH OT KOHCTpyKTHTe Ha 
KyATypaTa, A o ö p e AHHH B CToamoTO B HananoTO Ha BCHHKH CBCTCKH H HOBH 
Hanana TBopnecTBO Ha TleTKO P.CaaBeñKOB. 
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B 1844 r. XPHCXAKH ILABJIOBHH npeBex<ua H H3UABA B EYNHM 
"EacHOCJiOBHe CHHTHFIH <j)njioco(})a", a B 1854 r. H. HOAHOBHH ro npeH3uaBa.5 
RBHO EFLBA B TOBA BpeMe Bene KHHRATA HMB cBoata ny6jiHKa H CBOATA CBETCKA 
He06x0UHM0CT. 
XpHCTHaHCTBOTO, H B HaH-UIHpOKHÍI CMHCbJI Ha UyMaTa - XpHCTHaHCK3Ta 
KyjiTypa, He npeunonara CMax. He npeunonara ocMHBaHeTO Ha TBopeHHeTO H Ha 
TBapHaTa npwpoua Ha HOBeKa, ctuaueHa nouoÓHa Ha EoxcnaTa. OcMueanemo na 
Teopeqa, 3aiqomo Eoz nopyzaeau ne 6uea. Taxa B H3uaueHHa npe3 1989 r., no 
n0B0u Ha 250-roflHuiHHHaTa OT poxcueHHexo Ha CB. CotJjpoHHfí enncxon 
BpaHaHCKH, K)6njieeH C6OPHHK "KaTexH3HMecxH, OMHJICTHHHH H 
HpaBoyHHxejiHH nHcaHHa" B CHHOuajiHO n3uaTejicTBO OT BTopHa BHUHHCKH 
cSopHHK ca npmroxceHH caMO UBa TexcTa - "KpaTxoe HpaBoyneHHe" H "CJIOBO 
3a nocTaBjieHHe HOBaro apxnepea". CMextT cbiuo He e wacT OT eBeToerra. 
P a 3 x a 3 a H H T e x a r o a H e x u o T H c i o x c e ™ 3 a " j i y x a B H T e " xceHH BT>B B e p c n a T a 
" M H T o n o r H a C H H T n n a O H j i o c o c j j a " Ha e n n c x o n Co<] )poHHH B p a H a H C K H HM3T 
n p e u BHU n p e n i o S o u e a H H e T o , HapHMaHO OT H e r o c t m o T a x a "KOHCKHH 6 a c " , 
"KOHCKHH n ó x o T " , " x y p B a p c T B o " H n p . F i o n p o n o B e u H T e H n o y H H T e j i H H T e c n o B a , 
B 33BHCHMOCT OT TOBa, H a KaKBO n p o n O B e f l H H K b T c n w p a BHHM3HHeT0 CH, 3aiUOTO 
n p o n o B e u T a e n o f l B H x c H a H c e H a m a c a c t 0 6 p a 3 H 0 OHOBa, x o e T O e Hañ-OHeBHUHO 
H n p o S u e M H O B 0 6 m e c T B 0 T 0 , M o x c e u a c e BMCTaHOBH OnTOBaTa H H p a B C T B e H a T a 
x a p x H H a H a B p e M e T O . n o B e w e T O OT H3M3MeHHTe M t x c e c a T b p r o B U H . 6 C t c 
CHrypHOCT T b p r o B e u ' b T B O H O B 3 B p e M e n p e u c x a B a x y j i T y p a T a H a r p a u a . T o ñ e 
n o / i o x i H T e j i e H c o u H a n e H r e p o n Ha BpeMeTO. B H e r o B H T e p i p e e u e H H o e r r a Ha 
BpeMeTO - n a p H T e . T t p r o B e u t T c n o M o i u e c T B y B a x y j i T y p a T a , K H H r 0 H 3 u a B 3 H e T 0 . 
K a x T O n H u i e H ripen. I laHCHH, T b p r o B e u t T e u e H e H w n o i H T a H B 0 6 M E C T B 0 T 0 , 
TOH e n a c T OT H e r o B H a ejiHT. n a p H T e H c t 3 H 3 H H e T O 3 a npHHauJiexcHOCT x t M 
e j iHTa H a 0 6 i u e c T B 0 T 0 My c t 3 u a B a T H HOBa HUCHTHHHOCT. 7 C n o p e u H e a 
T b p r o B e u ' b T 3 H a e C B o a T a UCHHOCT, a u e H H O C T r a H c x a H C B o a x a C B o 6 o u a . T o B a 
eCTeCTBeHO BOflH H H3KpH Bfl B 3 H e Ha HpaBCTBeHOTO npOCTpaHCTBO, n o p a f l H 
U O B e p H e T o x t M c B e T c x H HCTHHH. 8 C n o p e u H o p M H T e Ha HOBaTa r p a u c x a x y r i T y p a , 
a He c n o p e n H o p M H T e Ha xpHCTHaHCTBOTO, B e p o a r a o B e n e e 6 H J i a u o n y c x a H a 
H 3 B e c T H a C B o 6 o u a Ha JIHHHOTO n o B e u e H n e . E H j i a e u o n y c x a H a 
a H T p o n o u e H T p H H H O C T , n o n p a B a T a Ha x o a T O c a 6HJIH Bt3MO>KHH H MHMOJieTHHTe 
5 TeKCTOjiorHHHaTa crnocTaBKa Me»ny ripeBona Ha enacKon Co(|)poHHH H npeBona Ha XpucraKH 
riaBJiOBHH 6H 6nna HHTepecHa c ornen Ha pa36HpaHeTO Ha OTHOmeHHeTO KTM CMexoBOTO B 
HanaiiOTO H B cpenaTa Ha Bexa. 
6 JXAJIH Te c a TBPROBUH H B npoTorpa i j i a Ha KHHraTa, n a n a , ÓHneñKH n , p r o B i m , Te nonxoxcnaT KT>M 
couHajiHaTa CHTyaiiHH OT HAHAJIOTO Ha X I X BeK, HJIH c a npnro,ueHM OT CO^POHHH, e OTneJien 
B t n p o c . 
7 IlapHTe, BnpoHeM, c a ocHOBHa TeMa B ")KHTHe"-TO Ha CocJipoHHfi. 
8 FIpHMepH OT n o n o 6 e n p o n MoraT na 6rnaT nponeTeHH Ha MHOTO Mecra o m e B KHHrHTe Ha G r a p a s 
3aBer. Taxa npHHHHaTa 3a pa3nenHHero Ha H3paHncKO uapcTBO H Ha HyneñcKO uapcTBO npH 
CHHa Ha ConoMOH PoBoaM c a napHTe, OBnansBaHero Ha KOHTO e npHHHHa 3a CBeTCKO noBeneHHe, 
pa3nHHHO OT cnenBaHeTO Ha HpaBCTBeHHs 3aK0H. 
2 7 0 
nopHBH Ha EMOUHHTE, a e n e a THX H meHHaTa Ha run/rra. Taxa B Te3H 
aHeKAOTHHHH no6bArapeHH pa3Ka3H neTeM 3a AeaHHaTa H JiyKaBCTBaTa Ha JKCHH 
H Ha oÓHHauiHTe xceHHTe Mbace.9 CACA npejirc>6oAeaHneTo H CACA cb3AaBaHeTO 
Ha BHAHMocrra 3a ceMeíma BapHocT, OpaKbT ce npeBpbma B noAoOne H B 
npo6AeMeH JKHBOT, Tbñ KaTo TOH Bene e H3MecTeH BCTpaHH OT 
npeAHa3HaHeHneTO H 3aMHCbAa CH. BT>O6IAO aHeKAOTHHHOTO B "MHTOAOTHa 
CHHTHna í>HAoeo(j)a" e OTHeceHO He KT>M AoSpoAeTeAHoerra, a KT>M 
OTKAOHeHHeTO OT. HpaBCTBeHOTO npaBHAO. T a Ka Hpe3 cMexa He ce ocbJKAa 
HOBeKbT, a c e nOKa3Ba OTHOUieHHe KbM OTKAOHeHHeTO OT HpaBCTBeHOTO 
npaBHAO. H moea orrnaiOHenue ce omempannea upe:j CMexa. 
Cjuexoeo e 0TH0meHHeT0 KbM noAo6HaTa Bbo6uie BbB BpeMeTO Ha X I X 
BeK - B MHOTO TeKCTOBe, KaTO "JIOBHaHCKHHT BAaAHKa" Ha T . HKOHOMOB, 
"KOHTCTO" Ha N . P. CAaBeñKOB, B npo3aTa Ha JI. KapaBeAOB H Xp . BOTCB. 
yHaCTHHUH B aHeKAOTHHHOTO Cb6HTHe B "MHTOAOTHa CHHTHna 
G>HA0C0(j)a" c b i n o ca cpe6poAK)6HBH 6a6H, a H BpaHKH, c KoeTO, n0Ka3aH0 OT 
Apyra TAeAHa Towxa, nyKaBCTBOTO ce yABOHBa. 
H Taxa aHeKAOTbT B "MHTOAOTHa CHHTHna OHAoeocjia" e B 
nepn(})epHaTa Ha KHHJKOBHocrra Ha e n n e x o n CocfipoHHH BpanaHCKH. B 
HawanoTo Ha BeKa CMexbT ou ie He e cTaHan nacT OT KynTypaTa Ha BbArapcKOTO 
Bb3pa>KAaHe. ílpHHHHaTa 3a TOBa e, He B TOBa BpeMe KyATypaTa Bce o m e HaMa 
CBeTCKH xapaxTep H He e OTACAeHa OT XPHCTHAHCTBOTO. CMexoeomo B 
"MHTOAOTHa CHHTHna ®HA0C0(|>a" e 0pHeHTHpaH0 KbM noxa3BaHeTO Ha 
npHMepH Ha 0TKA0HeHHaTa OT HpaBCTBeHOTO npaBHAO. 
9 B NJIAHA na THNOJIORHATA M O » E na ce OT6EJIE»H Cbiuo, ME AHEKAOTBT npoHHKBa H craBa MACT OT 
pycKara Kyjrrypa BT>B BropaTa NONOBHHA Ha XVIII B. 
